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ЮБИЛЕИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОПЦОВА
Исполнилось 50 лет профессору Виталию Николаевичу 
Попцову, заместителю директора по реализации высоко-
технологичных программ, заведующему отделениями анес-
тезиологии реанимации и реанимации и интенсивной тера-
пии, заведующему отделом анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии ФГБУ «Федеральный научный центр 
трансплантологии и искусственных органов имени акаде-
мика В.И. Шумакова» Минздрава России.
Виталий Николаевич Попцов – выпускник лечебного фа-
культета Московской медицинской академии им. И.М. Сече-
нова 1992 года. Вся трудовая и научная биография Виталия 
Николаевича связана с ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, где Виталий Николаевич прошел 
обучение в клинической ординатуре по специальности «анестезиология и реаниматология», в 
1999 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2004 году – докторскую диссертацию по теме 
«Коррекция NO-зависимых расстройств кровообращения и газообмена при операциях с искусст-
венным кровообращением и трансплантации сердца».
Область научных и практических интересов В.Н. Попцова включает наиболее сложные про-
блемы анестезиологического обеспечения и интенсивной терапии трансплантации сердца, сер-
дечно-легочного комплекса, печени, всего спектра сердечно-сосудистых заболеваний и интен-
сивной терапии сердечной недостаточности. При его непосредственном участии внедрены в 
повседневную практику самые передовые методики вспомогательного кровообращения, экстра-
корпоральной мембранной оксигенации и экстракорпоральной заместительной терапии. 
Виталий Николаевич Попцов ведет огромную научно-исследовательскую работу. Он автор 
более 100 трудов, соавтор ряда монографий по проблемам трансплантологии и кардиохирургии, 
является членом диссертационного совета. 
За разработку и внедрение в практику здравоохранения инновационных научно-технологи-
ческих и организационных решений по повышению эффективности трансплантации сердца 
В.Н. Попцов в составе авторского коллектива награжден премией Правительства Российской 
Федерации 2014 года в области науки и техники. Личный вклад профессора В.Н. Попцова в раз-
витие клинической трансплантологии и сердечно-сосудистой хирургии отмечен престижной на-
градой – медалью «Академик В.И. Шумаков». 
Виталий Николаевич щедро делится своим огромным научным и клиническим опытом с моло-
дыми сотрудниками; его незаурядное креативное мышление, чувство юмора и доброта вызыва-
ют искренние уважение и симпатию коллег и пациентов.
Свой юбилей профессор В.Н. Попцов встречает полным энергии и творческих замыслов. 
Коллектив ФГБУ «ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России и редколлегия 
журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» вместе с главным редактором 
академиком РАН С.В. Готье сердечно поздравляют Виталия Николаевича с юбилеем и желают 
здоровья и успехов в профессиональной деятельности.
